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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA,
(C. L. núm. 224), el Rey (q. D. g.) se ha servido dispo-
ner que se publique el siguiente cuadro demostrativo de
las bajas definitivas de jefes y capitanes ocurridas en el
mes ,de enero último, y de la forma en que han sido pro-
vistas en las propuestas reglamentarias del corriente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. M.l-




':"' \': " .,~ BAJAS
Cin:ular. Excmo. Sr.: En cumplimiento á lo preve-
nido en el art. 14 de la ley de 31 de diciembre de 1906 I c;: -~·cnor .•• ~ZNAR
('(·'.. II>.110 de¡¡!¡)sl¡'at!vo df!. las b;~ja.\· ~lt'.fii~¡¡¡¡·(U dtJ::fi:s)' éifj:i!ail<JS dC'..:¡ rI.-i'¡¡S t:1l t~T.r es¿..rlas de I,~.r Cucrpos é .!1zsii¿¡t/os dd J~:¡érc//(I ,¡'¡¿-
t'a/l!e el liteS t!r: cnero ti-lillllr..... y rlr.: ?I..',f' i/!)'lh'':'' d que lt·~: l:t ..,l?·t·J./':':i/d:(?~,\ :.:/ ~;":i..tt;·'/c"C':ll/t. (:;t ¡ds f;l·'?J.~ueS'/lls el,,",!, ¡},tes !lrltlI71.
'"' J. Hml,i('os ¡ --_._-_.#!-
,·nerpoS"IU.,mlltos Taca.lltcs ::::;OMIIIU~S . )foth'o de lo. hajo.
-----I-~ ,_!..._-_, -_._--_1..._._--_._--
E. ~r. del E .... " Cm'l!lIeJ. ••••••.•• '11D.Ft'-líx Z¡¡loa:;i1 y Ata 11 I'i. •••••••••••.••. IF'.'ll1ecimicniO..•...
Oiro ~,:\lclchorSalali Marzal ........••••••••. ¡Reiiro ••..••••••••
Oi;·o.••.••••..•.•• ¡ • Manuel Tcierizu C:thero IIdem .
Otro........ . ..... ~ Rafael Mosteyrjn :\,íol'ale" .•••......... Pase á ]uválidos•..
Otro... . . .•. . . . .•. • Julio Seguí Sala. • . . .... . .•.•.•..••.. Retiro ...•........
Otro.... . . . . . . . . .. ~ Manuel Adler Bañcra ....•.•••.... , ..• \Fallecimiento .
Otro....... .. 'i> V:l!erio Godo\' Cebollino Retiro .
Otro.. ,........... "J?c;{, Aguir;'c yllenJ~ez de Lar'l •. ~ •.. " I~lcm.",,',,,,,,,,,
'ret,e Conmd.•... , " I nrctHlto llÍrrago l'llTCS •••••.•••••• , l' alleclllllcnto ...•..
()tro..•• ~ •••••••• , ;, ). t'rLli.~ndo A~;l1nar C[~rraSCt) .••..••••••• l<.etiro .
Otro..••••.••..••. / ) Lorenzo Ortí;.', Lorente •........ ' ...•. lckm ....•. , .
Ot::o.............. »l':nriqlle M;:l'~illé~ ?.r:l~ .. : '" IFa,l1.ecilUÍC'.llto..•...
Otro.••.•••••••... »(~onzal~Jatell(.I~Lsl}l(I:_ro............• Retao .
Otro.... . . . . . . • . •. ~ (,rc~onoCernuo j·.~,h~vcz.......••.... Iclem .
Il1fal1t1~ría., •.•• Otr................. »1'a;,lo Espejo Valle.• , .•.............. rdem .
(:om:.llldnnte.. . • • •. »Juli,í.n Sl!'dano ArrilJa •......•....•.. " [deur .
Otro.. . . ••.• • • •••. »Joll(IUín Olero Fernández ..•.. " .• , , •. Fil.lledmiento...•..
Otro... . . . . . . >, Ar\l11'o l~ern{lndc;r, l\1íIH'U(':~ " fclem .
Otro.•............ »Julio Ibáikz Alja~ia :.•.. '.: .•.••..•... Idem , .
Otro II Joa.quín Fernánde7.N'úúe:" ......•...... Retiro .•.••.......
Otro.. . • • • • . . . • . •• »Elll~cnil) Franco-Romero Mackcnllil...• Idero .. ,' , .
Otro,. . • • • • • . • . . •. »i\fignel Masip Juli.í, .••.•....•••••••.• Idem .
Otro.. . . . . . . . • . . .. 1, Agulitín Silvcla COl'1'nl ' [dem ..•••......•.
Otro.. . •. . .• . ••. •• »Antonio Silnchez l{O:.,fli. ..•........• " Idem .
Capitán. .• •••••••. ~ Diegl' Horgll.ín GuC'itán ........•.•••.• Fallecimiento .
Otro.. .•.•.•. . . ••. 11 Juan Martine7. Verde .........•.....•. Pase á Invá1ido~.; ••.
Otr·b.•.••• :. . . . . .• ~ 'Benjamín Val verde l\f07.o ' , . '" Fal1eéiroi(,llto....•.
Otro.............. lO Francisco ]\foil de Alba .............•. Pase (l Inválidos ••.
Otro.. . . • • . • • . • . •• »Angel IlcCIl1'<':s Más.•....•......... , • Fal1r.cimienio..•••.
)COmandant(~.•••••• » Alherto Piiwl ei! (le Mont.es ldem .Idem (J<:. R) •.•• Capitán ••••••••••• »Rujlc'rto F<,:rn(¡ndez DlJ.1ulIll(mde •..••. , Retiro ..••.•••••..Otro.. • • • • • • . • • • •• »Manuel Vi.lIarreal Jiménl'z " Iclem ••••••••••.•.Otr<J..... »JoHé 8iles Cal'ra!=)c.O!';il ••••••• _••••• f ••• Idenl .
~coroael..... .••••. • Jerónimo Alonso Rielico .••....•...••. Jdelll .••••••.•••••Cahallería •••••• Ten.~c C,orone!. ••• »Dám:lso de la l'dia Alonso ••••••...•. 'IFallecimiento....•.Com,mdante.. • • • •• »Jnan de <.Tuergué Maeztu ..•••••.••.. l' Retiro ••••••••••••In~enier()s...•.. lOtro.... ••. • • • • ••. ) Gayetano Fuster Martl. ••...•.•.••.... Fallecimicntu.•....
1
coronel. .••••••••• 1> Antenor Betancourt Ochoa .. , .......• \Idem ...••.••.....
Guardia. Civil .•. Otro.............. »Manuc~ de fa Barre~a Caro Fernán<1ez . Asc~nso á general..
Otro" . ~ I •• ti' l •• I » Alltonl() ][:ume 'RarnU'C2;;, , , ••• , . , I , •• " R~~'("Q., •••• ,., •••
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I
ICaerpo~ é Iustitutus Empleo" I NOMBREB I :Motivo de la baja Turno ti que ha correspondidovaca.ntes la a.djudicacióll
Carabineros ..•. 1Capit<111 •••••••.••• D. :\Iariano Dosth Atienza .••••••••••.••. F:t11ecimiento.•.••. ;\sccn>io.
Ad' '1 ¡Com.o guerra 3."" ••• » An:-a1~o R;>dríguez ~Iontn~~; ••••..••.. lden1 .....•••••••. 3." de ascenso.
mun. 1111 . . •• Oficial 1.0 ••••••••• » JulIo Zanon y Rodngucz Sons.••••••••. Idem ..•.•.••••••• 1.11. de ídem.
Veterinaria..... [Veterinario 1.°••••• 1> Ramón Villanneva Bascuñana•.••••••• Idem .•.•........• Idem.
Oí' . '1 ,Oficial 1.°......... » 'Vicente l\Iufíoz Yustc.•••••.•••••••••• Retiro ..••..••••.• Ascenso.
leInas mI .••• [Otro.••..••••••••. :> Gorgollio Roncal Villa.••••••.•••••••• Fll.l1ecimiento..••.. Idem.
I
Madrid 10 de febrero de 1911.
•••
'AZNAR
Estado Havar Central del Eiército
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
SecclGD de AdmInistracIón Hllllar
ALUMBRADQ
Señor Director de la Escuela de :Eqtlitaci6n m.ilitar.
* '" '"
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dia..
poner que por el Establecimiento Central de los servicios
administrativo-militares se efectúe la remesa de una ban-
dera nacional para edificios al Parque administrativo de
suministro de Burgos, á fin de que pueda atender á sumi-
nistros urgentes.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeqtos. Dios guarde á V. E. muchos años: Ma-
drid IO de febrero de IgIl.
I "'~! ';':,',' ,;"1 ,_ ~l'1A~ '[[lTI:Y
Señor Capitán general de la sexta regi6n.
Señores Capitán general de la primera regi6n, Ordenador
de pagos de Guerra y Director del Establecimiento
Central de los servicios administrativo~militares.
" ,'; ~ ,>o', ; III 11I M ;. ~;; .: ': )'1/,;'1 fll ¡,:~ ¡;¡
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dispo-
ner que por el Establecimiento Centra! de los servicios
administrativo-militares se efectúe la remesa de una ban..
de1:a nacioaal para edificios al Parque administrativo de
suministro de esta corte. .
De real orden lo digo á V. E. para 61.1 cono~i!l\ientQ '1
* * JI! "
Señor Capitán general de Baleares.
Señores Capitán general de la primera región, Ordenador
de pagos de Guerra y Director del Establecimiento
Central de los servicios administrativo-militares.
> • BANDERAS \. i· ,." Tl!~l; '~h!'W:
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que por el Establecimiento Central de los servicios
administrativo~militaresse efectúe la remesa de tres ban-
deras para fuertes al Parque administrativo de suministro
de Palma de Mallorca.
De real orden lo digo á V. E. para su coaocimi.nto
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid IO de febrero de 19I r•
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha Ig
de enero último, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien autori-
zar la reunión de la Junta reglamentaria de alumbrado, al
objeto de acordar el número de luces extraordinarias in-
dispensables y colocación de las mismas en el cuartel que
ocupa el batallón Cazadores de Alfonso XII.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid m de febrero de IgIl. "
·;:g~1 >';,' ~GEr.: ~NAg •."':CJ
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
; ~'.,' ."', :•.! ~ 1
Secclon de Cabalierla
,:' i..:':[~ ;:'T DESTINOS '+::-:; ¡;':<I:'~ ~;;rF
Excmo. Sr.: El Rey (q. p. g.) ha tenido á bien dis-
poner que el maestro armero del regimiento Infantería de
Navarra núm. 25, D. Evaristo Marsal BIas!, pase á prestar
sus servicios al de Dragones de Numancia, II.~ de Caba-
llería.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoa. Ma-
drid 10 de febrero de I9II.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que las pruebas para acreditar la competen-
cia de los oficiales aspirantes á ingreso en la Escuela Su-
perior de Guerra, se verifiquen, á partir de la convocato-
ria del presente año, ante una sola Junta inspectora, que se
constituirá en el local que ocupa dicho Centro de ense-
ñanza, formada por un profesor del mismo de cada uno de
los cuerpos y armas de Estado Mayor, Infantería, Caballe:-
ría, ArtiIIería é Ingenieros, nombrados por el General Di-
rector y presididos por el de más categoría 6 antigüedad.
Es asimismo la voluntad de S. M. que dichos oficiales,
en sus viajes á esta corte y regreso á sus destinos, disfru-
ten pasaje por cuenta del Estado y derecho á las indem-
nizaciones reglamentarias, y que las instancias que pro-
muevan los mismos, debidamente documentadas, las cur-
sen los jefes de los cuerpos y dependencias al General Jefe
del Estado Mayor Central, por conducto de los Capitanes
generales 6 Comandantes generales respectivos.
De real orden lo !;ligo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de febrero de 19I1.
, ¡.: :'! : . ' : ,e: " 'AZNAR :;".,.
Señor...
•• •
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
Seriar Ordenador de pagos de Guerra.
• 1Il JI
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que los regimientos de Caballería Lanceros del Rey
y Reina destinen cada uno un soldado de segunda, como
agregados, á la Escuela de Equillaci6n militar, á donde
deberán incorporarse inmediatamente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid IO de febrero de IgIl.
',: /: : '\ .;,~¡ ,; I '.; 1,' :t(ZNAl(: "'1
Señores Capitanes generales de la primet'a y quinta regio..
nes.
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'. "1 ~ 10,1 •
~\ '. ~
Señor Capitán general de MeJilla.
Señores Capitán general de la primera regi6n y Ordena·
dar de pagos de Guerra.
Señor Capibín general de M:elilla.
Señores Capitán general de la cuarta región y Ordenador
de pagos de Guerra. .
.• 1lI ••
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 á este
Ministerio en 20 de enero pr6ximo pasado, promovida por
el maestro de fábrica de segunda clase, con destino en el
Parque de la comandancia de Artillería de esa plaza, Don
Julio Aguirre Rodríguez, en súplica de que se conceda á
su familia prórroga del plazo reglamentario para poder
trasladarse, por cuenta del Estado, desde Segovia á Meli-
lla; y estando ju~tificadala causa en que el recurrente fun-
da 8U pdición, el Rey ('l' n. g.) ha tenido á bien ~ccerler
fi. 10 que solicita, C0n ;¡,tr0~1(> á Jo que rl'evienc h !·~,;'tl "'r·
(kn de 28 dejuBa Ig06 (C. Lo núm ..137).
De real orden lo digo;:i V. E. pura su c()nocimi~tll:ny
demás efectos. Dios gual'de ti. V. E. muchos año::;. Ma-
drid 10 de febrero de 1911.
Señor Capitán general de la sexta región.
Señores Capitán general de la séptima región y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 á este
Ministerio en 28 de enero próximo pasado, promovida por
el comandante del tercer regimiento montado de Artille-
ría D. Juan Chamarra Sedano, en súplica de que se conce-
da á su esposa prórroga del plazo reglamentario para po-
der trasladarse, por cuenta del Estado, desde Valladolid á
Burgos; y estando justificada la causa en que el recurren-
te funda su petición, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
acceder á 10 que solicita, con arreglo á lo que previene la
real orden de 28 de julio de 1906 (C. L. núm. 137).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de febrero de 191 I.
, AzNAR
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 á este
Ministerio en 27 de enero próximo pasado, promovida por
el sargento del reg;imicnto Infantería de San Fernando nú-
mero 11, D. Tc1csforo Prieto ::\Iontero, en súplica de qu,: se
conceda á su familia prórroga del plazo reglamentario para
poder trasladarse, por cuenta del Estado, desde Gerona á
esa plaza; y estando justificada la causa en que el recu-
rrente funda su petici6n, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
acceder tí lo que solicita, con arreglo á lo que previene la
real orden de 28 de julio de 1906 (C. L. núm. 137).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid ro de febrero de IgIl.
Señor Director general de la Guardia Civil•.
Señores Capitán general de la primera región y Ordena-
dor de pagos de Guerra. .
• • •
Estado, desde esta corte tí: la Coruña; y estando justificada
la causa en que el recurrente· funda su petici6n, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien acceder á 10 que solicita, con
arreglo á lo que previene la real orden de 28 de julio de
1906 (C. L. núm. 137).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de febrero de 19I1.
, " ITRANSP.ORTES
demá:s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 10 de febrero de 19II.
~ZN."R.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
s..'\'.~ ~ :;:'7;~' P.REMIOS DE: REENGANCHE
Excmo. Sr.: Vista la instancia que en 3 de septiem-
bre último promovió el maestro de taller de 2.:1 clase de
la Brigada Obrera y Topográfica del Cuerpo de Estado
Mayor, D. Rafael Carrasco Santero~ en súplica de que le
sea.n de abono para los efectos de reenganche, cuatro me-
ses que estuvo con licencia, desde diciembre de 1899 á fin
de marzo de 1900; resultando que el interésado en L° de
dicho mes de diciembre empezó á hacer uso de la men-
cionada licencia, que disfrutó hasta el21 de abril de 1900,
fecha en que se incorpor6 á filas, sin haber terminado el
compromiso voluntario de tres años que adquirió en 15 de
marzo de 18C98, sin opción á premio ni plus de reengan·
che; y considerando que el referido compromiso debiGi
terminarlo en la forma que lo contrajo, según previene el
arto 35 del reglamento de reenganches de 3 de junio de
1889 (C. L. núm. 239), y por consi~uiente la licencia que
disfrutó no le es de abono á los fines que pretende y en
este sentido lo determinan las reales órdenes de 22 de di-
ciembre de 18g1 (C. L. núm. 500) y 24 de julio de 1897
(c. L. núm. 202), el Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10
informado por la Ordenaci6n de pagos de Guerra, se ha
servido desestimar la petición del interesado por carecer
de derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem:is efectos. Dios guarde ~ V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de febrero de 19l1.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 ([ este
Ministerio en 28 de enero próximo pasado, promovida
por el comandante de ese cuerpo, con destino en la Co-
mandancia de la Coruña, D. Martin M0nterde y Caballe-
ro, en súplica de que se conceda á su esposa prórroga del




Señor Capitán general de. Melilla.
Señores Capitán general de la tercI;'ra regi6n y Or<1011<'.-
dor de pagos dí-l Guerra.
* 4i ,
Señor Capitán general de la primera 'región.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de!
Establecimiento Central de los servicioi administrati-
vo'-militares.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 á est~
Ministerio en 27 de enero próximo pasado, promovida
por el obrero herrador de primera clase, con destino en el
regimiento Infantería ete Africa núm. 68, D. (~ermán: Iho-
rra Lluch, en súplica de que se conceda á su familia pró-
rroga del plazo reglamentario para poder trasladarse, por
cuenta del Estado, desde Valencia á esa plaza; y estando
justificada la causa en que el recurrente funda su petici6n,
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á lo que 50-
. licita, con arreglo á lo que previene la real orden de 28
de julio de 1906 (C. L. núm. 137).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Ma-
drid 10 de febrero de IgIl.
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Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de la segunda región
Excmo. Sr.: Vista la. inst.an.ci(~ que V. E. ~llrsú á este I vez que no prac,ocle exigir respons.ubilidad á persol,1a ni'
Ministerio en 26 de enero próximo pasG.do, promovida 1corporación algunu.
por 01 oficial pfi'.l1ero ele Admini8tr¡¡ci6n :i\Iili~~t·, cün ues- De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
tino en esa Ordenación, D. Simún L6pez S11nchez, en sú- efectos comdg·uientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
plic:1. de que Sf) conceda á su familia prórroga dd plazo Mad:-ld 10 de febrero de 1911.
reglamentario para poder trasladarse, por cuenta del Es-
tado, desde Granada á esta corte; y estando justificada la
C,lUsa en que el recurrente funda su petición, el Rey
('1.. D. g.) ha tenido á bien acceder á lo que se solicita, con
arreg-lo á lo que previene la real on1cll de 28 dc julio de
:1:906 (C. L. núm. 137).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efecíos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-




Settlón de Instrucción. leclutmnIento vCuerDOS dIversos
COLEGIOS DE HUEREANOS
Excmo. Sr.: En vista de la comunicaci6n dirigida á
este Ministedo, dando cuenta del acuerdo tomado por ese'
Consejo acerca de la instancia promovida por D.a María
Santos Nalda y Ramírez, viuda del capitán honorífico, pri-
mer teniente de Infantería, retirado, D. Lucio Correas
González, en súplica de ingreso en los colegios de Guada·
lajara de sus hijos los huérfanos D."" RIoisa y D. Benigno
Correas Na1da, el Rey (q. D. g.) ha tenido ti. bien conce-
der al huérfano D. Benigno derecho ¡í ingresar en el cita-
do colegio, pudiendo scr llamado cuando le con'esponda,
excluyendo de este beneficio á su hermana D."" EIoisa por
exceder de la edad reglamentaria.
De real orden 10 digo fí. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
ddd 10 de febrero de 19II.
REDENCIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Dolo-
res Abenza Moreno, vecina de Dha, provincia de Murcia,
en solicitud de qtle le sean devueltas las 1.500 pesetas
con que redimió del servicio militar activo á su hijo
Enrique Tomás Abenza, recluta del reemplazo de 1908,
el Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta que el fallecimiento
del interesado ocurrió con posterioridad á la fecha en que
dcbió ingresar en filas á no hallarse redimido, se ha ser-
vido desestimar dicha petici6n, por haber hecho uso de
los beneficios de la redenci6n.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de tebrero de 19I1.
AZNAR "\
Señor Capitán general de la tercera regi6n.
• • •
~NGEr; AZNAI.
Señor Presidente del Consejo de Administración de la
Caja de huérfanos de la Guerra.
• ltI AII
DESTINOS
Excmo. Sr.: Habi6ndose producido una vacante de
comandante profesor en la plantila ele la Academia de
Caballería, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien designar
para ocuparla al de dicho empleo D. Carlos Pacheco Calvo,
que actualmente desempeña dicho destino en comisión y
so halla cn situación de exccdente en la séptima región;
debiendo percibir la gratitil.:aci611 de profesorado con car-
go al presupuesto.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ]\1...-
drid 10 ele febrero de 1911. .
:AZNAR
Señor CalJíteín g,~rw1'al de h, séptima n'gi6n.
Sci'ímcs OrllenaJ(II' de pagos de Guerra y Director de la
J\cad(;mia eh CabaU,,:ría.
• 11 •
RECLLTTAM15NTQ :v REEMPLAZO DEC EJERCITO
Excmo. Sr.: E:n vista de los eXjX'dientes que V. E.
remiti6 ti este Mini:>lerio, instruidos con nlUtivo de haher
resultado cortos de talh~ }O!l individuos relacionados á
continuación, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo expues-
to por el Ministerio de la (;obernaci6n, se ha servido dis-
poner que se sobresean y archiven dichos expedientes, una
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el re-
cluta del reemplazo de 1909, Melchor Se1"ranO Sarda, ve-
cino de Dellvis, provincia de Lérida, en solicitud de que
le sean devueltas las 1.500 pesetas con que se redimi6 del
servicio militar activo; y teniendo en cuenta que al inte-
1'esado le correspondió servir '9n filaa, no habiendo ingre-
sado en ella~l por hallarse redimido, el Rey ('l. D. g.) se ha
servido desestimar dicha. petición, por haber hecho uso
de la redcl1ci6n.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guul'de á V: E. muchos años. Ma-
drid 10 de febrero de 191 I.
ANGEL AZNAR,
Señor Capitán general de la cuarta r.::giún.
,-----------------------, .
DISPOSICIONES
de la StlllSeerntarla y SUCCiOIIOS d.B este Ministerio
y de las l)p,remlencií\s e~ntr&I~8
Sulls~~reí~jr.f¡J
BAJAS
Seglíl1 l10Hdali recibidas en cst(~ .1\linistcrio de las au-
torirlat!t:s dcpemlientcs dd mismo, han fallecido en las fe-
chas y puntos que se f"'XprCSall, los jetes, oficiales y asimi-
lados que figuran en la siguiente relación.
Madrid 14 de febrero de 19 ~ 1.
El Subsecretario,
:tO..,t( lJart'aqu81'
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Coronel ..•.....•..••. D. Manuel Adlcrt 13micras.•..•. ,., •
e"mild.. . .•...••.•• D. F¿;lix Zuloagli y At.mri.••••.•• , •
Capi~¡ln •......•.•.• ,. • Césal' l\r:11dul1auo l{nto.••••.•••.
D('.!lllCS quo icrvüm
'R,elació.tl -que se cita
I~FA)¡TERÍA
ESTADO MA\OR
mm DE LAS nw ;¡rln~..>'( _.--1'
~- !l!C~' I
I
}JIO i Puutcs Cor,Jc fllUecicIOr. ¡
1-------------\-- 1 ----------
71"0'0 ".1m.'0' C,p¡u,,,i, .o"ml ,.' ,~"¡ón.
lS ídenl I,:).í ¡¡Or;.dú.1.t"~ni " i1de'::l1 ';,<.1. rt':~~lón.
" 14.m "..Ic""dlón 'lIViccprCS~dcnt.c Cúlll.n mixta.
l'ec1ut." (IC Cm:tellón.
lzI1djm.•••. ¡ 11)11 Guaclalajara ¡Zona !;l.
17lídem.••. : 1911 Valencia , !C:0a 41.
13Iíd~m 19II Vigo 'I~em lOS.
20 ídem 19I1 Z;mor:l; !clem 96.
22jídem IqlI valencIa ••.•....•.•.• Zona '9·
2 ídem.••.• 19I1 Castcllón.....••.•.••. Regimiento 45·
10 ídem I9Il :\liilaga Reserva 37·
31 ídem I9Il Tenerife (Canarias) lE"xcedente I.aregióll y Escne·
la Superior de Guerra.
28 ídem 19fI Bíl?ao ,!tegimiento·43.
::z ídem 19I1 MáiEga...•... , ¡Zona q.
CLASES
Teniente coronel..... , Torcll'Lto Tiírr:t:;o Turre3...•••••
0(;',).. • . . . . • • • • • • •• .• :> Enriqne l\Iarclués :Más.... " •.•••
CO:l·:mdal1te.......... ~ Joaquín Otero Fernández••.•••
Otro '. . . . . . • • . . • • • . ) At'turo Fernández 1Iíngllez.•.•••
Otro ~ Julio Ibáñez Aliaga ..
Capit<ín .......••.•.•. ~ Diego HürguÍil·Gueitán ..•••..•.
Otro.. . . .. . .•. . . . .. . »Benjamín Valveo!"de Mozo.. , ••...
Otro.. • • . . . . . . . . . . . •• • Angel Becares ~Iá5. , .• , •••••...
Segundo teniente..... »Tosé Lozano Mártínez .••••.• ,',.
Comandante CE. R.)... II Alberto Piñal Gil de Montes, '" .
CABALLERÍA
Teniente coronel ..•. , D. Dámaso de la Pci'ia y Alonso.••..




191 1 ,Valladolid... , ...... ", 13.0 depúsi~ de reservil..
1911 'Valls (Tarraguna·'., .•• ¡Reg. C"lZ. de Te';uin.
Comill):lunte.•••• , ••.• D. Cuyetano Fúster y :\ía~·tí........ 17 ídem..... 1911 Madrid ..•.••••.•.••• 8." dcpé~t8.
GU;\RPIA CIVIL
Coronel. •.......... ,. D. Antcnor Bfltll'lCnt'.rt Ochoa, •...
2." teniente (E. R.).... ~ Antonio lkrro('o>:o Platero .••••.
Ii íd~m.•••• 1911 ;.\lm·da , •.•... Suhin!<]lccto1' del l~.· terüio,
.~o ídem.. . •• 1l)1 I C;u¡lpauurio (Badajoz).. ¡Comalldunr:ia ele Badajo/:.
CélpitÚ1l 1. ( , • I , • t ..... , T). f\.Iariano Dosch Atienza......•. , .
INVALIDOS
1 ídem.. .•. 19II :-ian Lorenzo de El E,,·.. .
corial, .••• " ••••••. (.\)1(';;:10:> de Carablllcros.
CilJ'onel. •. , ••....• , •• D. Felipe PillO Carboncr.)..••••• , .•
AD:rIlNISTRACIQ:i MILITAR
Comisario de guerra de
segunda clase.••..•. D. Amalio Rodrígtlcz :\[ontano...•..
Olicial 1." '1 » Julio Zanón y R(')drj~;llez Salís .
Otro 2.°........ • José Gntiérrez Cabrera , •.•.
Otro...... . .•..... . .. »:Enrique Barraca y lüúz Matcas •.
VETERINARIA ~ULITAR
Vetorillario l." D. Ramón Yillanue\'" Bascuñana, .•
26 ldem., ••• , 1') 1 I Valladolid., •••...•...
I
4!ídcm , I')U :\faclrifl Parque de Sanida.d Milítar.
• , I ' 1(' ',' 1 a regl'o'I¡H.·:m !<)I! nem aplLmna g-e,nCl'a l. n,
I ¡íf!<::m•.••.. ! 191 ¡':if'\'ilIa....••.....•••. Jdem ::.a región.
"I'dom.. '9H "o';n' (dOm do "dile,.
13'J:dem 191I Valencia ••..•.....•.• 11. 0 reg. montado de Art.",
OFICIN AS MILITARES
Oficial I.o ..••••...•.. D. Gorgollía RO:lcal Villa ......••..
(Jtro ~. o.. ·• • • • •• • • • • .• p Pcdro Sánchc;r, AguiJar....•..•..
Madrid 14 defebre¡'o de 191I.-Bat~·aqltl'''.
2S íd~m..... IC)II .idem: Capitanía general 3.90 regi6n.
14 ídem..... 1')[ [¡uarCelona .••••..•...• ltlcm 4.a región.
---------_..H••·• _




Circular. El Excmo. Sr. Min:st..o de la Guerra ::;e ha
servido disponer que los soldados oua ;;(~ expresan en la
siguiente relad6n, pnsen á prc~1tar ¡íus servicios ti la cuarta
seccWn de la Escuela Central de Tiro.
Dios guarde á V, .. muchos arl')~j: Madrid 13 de fe"
btero de 19I1.
S~~10r..•
·Exclllos. Señores Capitanes generales de la primera y se-
gunda regiones, Jefe de la Escuela Central de Tiro del
Ejército y OrdeniiQQr qf: pagos de Guerra. .
Relaci<fll que se. cita
Miguel G<1r.~ía C:'.<'·'<1cho, del regimiento. Lanceros de la
Rdna.
Amhrosio I1omingo Aldnso, del t'egimiento Lanceros del
Príncipo.
Jose: Vilchcs Guti(;J'r(~z, del rcglmieni,) L:l11ceros de SUw
gUJ1to.
l'ecl1'O Rlliz Jaén, del rezimien{;o Cn7.ndMCS de Lusitania•
Frandsco Saz Domfnguez, dd rcgituiento Ca~adol'cs de
\! il!u1't'obleuo.
Madrid 13 de febrel'o de I9I r.-Marquilla.
.:.
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Consejo Suoremo de Guerra vHarIna
i:-. f'I' t' It.;-
-------....--.....·.........• .IBII -----
Excmcs: Señores Capitanes generales de h primera y se·
gunda regiones. ,
El Jefe de 1& Sección,
'Francisco "MarfEn 'Arrue
Señor Director de la Academia de Infantería.
En vista de la instancia promovida por el alumno de
esa Ac<'demia D. Manuel González Eady, y del certificado
facultativo que se ucompaña, de orden del Excmo. Señor
Ministro de la Guerra le ha sido concedido segundo mes
de pr6rroga á la licencia por enfermo que disfruta en Ma.-
drid }' San Fernando (Cádiz).
Dios guarde á V. S. ml.lchos años. Madrid 13 de febre..
ro de 19I1.
Circular: Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este
Consejo Supremo se dice hoy á la Direcci6n general de
, la peuda y Clases pc:sivas lo que siguc:
«Es~ Consejo Supremo, en virtud de las facultades
que le confiere la ley de 13 de enero de 1904, se ha ser-
vido conceder á los individuos licenciados del Ejército
comprendidos cn la adjunta relación, que principia. Con
Víctor Suárez González y termina con Juan Gonzalo Jara-
ba, reliefy abono, fuera de filas, de las p~nsiones de cruces
que se expresan, la:; cuales deben serles ahonadas desde
la fecha y por las oficinas de Hacienda que á cada uno se
señala. x-
Lo que por orden de! Excmo. Sr. r¡'csidente comuni·
co á V. E. para su conocimiento y demás efectos. Dios
guat-ue á V. E. mw.J103 aiios. Madrid 11 de febrero
de 19I1.
]JI. PltClltC
El .refe de 1& Sección,
'Manue~ 'M.... p.!Je1{t.~ ¡"C
TOTAL. • • ••••• 9
,(,' ,';-: ~
" ..... J
Madrid 11 de febrero de 1\l11.-P.. O., Ea t'teneral Secretario, 1I1ada1 ur.ga.
Madrid ro de [eb~ero de 191 I.
Señor •••
", -,. '/i.e'l.aCló.1I. 7/TJ'e. ~« 1:lt4 •."',::: ;::.::-::::
3.er regimiento mont~do. . • . . • • • • • . • • • . • . 2 art¡IIeros
'1." ídem íd... • • • • • . • • • . • . • • . . . . • • . • . • • 1 ídem.
8.° ídem íd... . . . • • . . . . . . . • • • . • . • • • • . . • 1 ídem.
g.o ídem íd....•..••.•.... : . . . . . . • • . • • • 1 ídem.
Regimiento de Siti0 ..•••••.••.••••••• ó • • I ídem.
I.0r :ldem de montaña.. • . . • . • . . . . . • . . . • • • 1 ídem.
2.° ídem de íd , . • . . . . . • • . • • • • • . . • 2 ídem. ,
• - -I C,ml.'efl rer.~ión me'lsual Feeha en q !tO Up'I,cgnelón i1ó(1~~1 er.l~(·znr'¡ el P,1)<111f)CIMeN NOM1n:t~S 1'\~édt(¡ HUHur Hacienda OllSERVACI0l\ES..-_---quCl lJQ;;r,cll. P,w3tns , CeJlts. DHI :ares Aúa para el pago
--
(r,,,,,dn", d. 1,~
Cabo 2.° •••• Víctor Suárez González .•••••• 1 'l 60 1,°ljunio .••. I (lOÓ ~~r~:~~~J~'a~ 5 afios de atraso! á con-t, Clr.sel3 pasiVl<f¡ tar ~e las ~echas de
Soldado •..•• Juan Mata Fernández..•..•••. 1 '; líO Lo agosto ••• l~OU'AVill.!""""" las IrstllnC1l4s.
Otro .. _••••. Francisco .1hnélJoz Infante ..•. 1 2 50 III novlJre... lUl'6 \1álagll .•••.•••
Sal·geuto .•.. Josó Huiz 0anal:lco. _..•...•.• 1 '{ líO 1.0 illarzo •. , 1:;¡1O hlem•.•.. ,. ,.,
Cabo .•••••. Juan l::iuár"z :Marín•••.••••••. 1 7 60 L° novbre.. ' 1!J lOl!>rlrcelolla......raños de atrasos á con·
Soldado ••••. Jaim.e Maureta Rigat ••••••••. 1 '1 5G 6 octubrl:> •. HI06 [dem...• . . . • . tar de la f~cba de la
illl;tancia.
Otro •.••••.• Felipe González Inoógnito••••• 1 '1 50 L° junio ..•. 1007 Oronse. .., .~ ..
Otro .... t •••• :rosé Gal'l}ía ~l'()rreil'o .....•••. 1 7 60 l. o octubre •. ¡(JH.l (Jorutla. ti' •
Cruces del Mérito Naval
Otro.,., •••. ,rahne M98tre narceló ••••••••• 1 2 60 J \lB junio..... ICOr. nalcares ..••..
Cruces de María Isabel Luisa 5 a110s de atrasos á con·
)Pagaduría de 1ft tu de la íecbll de lssinsb.nci~s.





S~.f:L!qn ~~ I~$lrlltt!~f~, ~~f~º~m~~~n!C J Cua~~~s P.i\1~!~OS
LICENCIAS
En vista de la in3ta!1cia promovida por <.:!1 <:.Iumno de
esa Academia, n. 'Kodulfo G;¡Vi1fJ:(í,: :Mtlfio:r., y del cerWi-
cado f;\cultativo q UG :>(;l acnmpufiu, de orden del E~;:cclen­
tísiffiO Sr. ,Mini"'tro ele la (;ne;:rl1 I::e le concerlc un mes de
licencia por enfermo pam Centa.
Dios ['"Ilarde {i V, S. mochos <¡íios. :Mad1'icl 10 de febre-
ro de I9IL
,"1 J(\fe (le ltt 'leccIón.
T:ranctsco lVlartÍ!1 Arrue:
Señor DirectOl' ele la Aca¿'~t'l.':':;, d~ }\.é\miüist:,adún Mili~Clr. Exc1Yl.os. S::¡'íOf<:G .. ;
Excmos. Señ.orcs Capit:1'1 g'\:nera! ele h:. primera regilín y
Gobe,:nador militar de Cel1tu.
Re!r!Ciól¡ que 8e cita
-----_""""-=M'III__..' _
""'rr'tlJ! ~n p,."'~r~'f$!.t'-(ll:pJn,;ú~'m ~l\,,~u,U"'. b.
~"i - DESTINOS.
De orden del Excmo. Serrar Ministro de la Guerra, los
Señores primeros Jefes de los regimientos que Se expresan
ea la siguiente relación, se servirán enviar á la Comisi6n
Central de remonta el nún1ero de artilleros que tí. cada
uno se le señala en la misma, debiendo estos individuos
saber leer y escribir y reunir las condiciones que deter-
mina la real orden de 16 de m:!yo de 1908 (C. L. nú-
mero 86); cuya alta y baja tendrá lugar en la revista
de Comisario del pr6xL"lilo mes de marzo.
Dioo f"Udll í ...... muc.o;. años. Madrid !O d~
iebrett'o de 19t1,
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RETl~OS
Excmo. Sr.: En la relación qne sigue á la circular
de este Alto Cuerpo, fecha 30 de enero próximo pasado
(D. O. núm. 24), clasificando co~ ~l h¡¡l?Cr (~e retiro que
le corresponde al personal en elw. mcltlldo, ngura el cara~
binero Isidro José Expósito, y habiéndose padecido equi.
vocaci6n, por error de caja, en el nombre, siendo el ver-
dadero el de Isidoro, este Consejo Supremo ha acordado
hacer la rectificación correspondiente por lo que á dicho
extremo se contrae, quedando s~.bs:stentes los demás r~­
lacionados con el interesado.
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente 10 digo
á V. E. para su conocimiento y efectos. Dios guarde,
á V. E. muchos años. Madrid 1I de febrero de 191I.
El General Secretario.
Federico de Madariaga..
Excmo. Señor Capitán general de la segunda región.
-----------,..........'«11I..---------
Insoeccion general de las Comisiones liquIdadoras
del Ejército
INCIDEXCIAS DE ULTRAMAR
Circular. Los señores jefes de los cuerpos activos del
Ejército de la Península que tengan afectas incidencias de
los disueltos que fueron de Ultramar, así como de sus pri-
meros batallones, al recibir instancias de los individuos de
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tropa que p~rtenecic1"oná 1cR mismos en la época de paz,
solicit~mdo el p3g0 de los alcances qae }la!' todos concep-
tos fes con-espondan h;:¡st~ q~:e di(í c01ll~euzo la c,anpaña,
tenc1dn presente r-ar,~ 10':1 que se hubiesen c;eogido oí los
bene!i~i()8 del n~:l.I d(~:;¡'('lto ele ro ÓQ m:U-2~' de 1899
(D. O. mí:n. 6I) percibi ~nd() Ci'lCI.) pesehis por mes, que
éste s01u cüm¡1r',,~mle l';)cl Cll<ir'enta y siete mCSi::;S transcu-
rridos desc1.,} fd:rcro de rS95· ¡í fiu ~Iú (;ickmbre de r808
inclusives. v nue los eue sc halt",ban ::drvlcl'do en Ultramar
antel'iorm~;lt;á ésa ~poca, tienen derecho al pcrciiJo de
. los devengos que les correspondan por' el referido tiempo
de paz, asi como también deJ;¡en serIes ab-:Hladas las pen-
siones de cruces, premios de cumplido y de voluntario ,de
todo el tiempo de sus servicios, como igualmente los plu~, •
ses de c:>.mpaña reclamados en extractos que fueron liqui... , ,
dados ya por la Administración Militar, y haciendo "
cargo á los individuos de las racioneS' de etapa que les l'
fueron suministrádas. Por este motivo, dichos jefes resol-
verán por sí las instancias de referencia reclamando el
pago de aquellos devengos, sin ser sometidas á resolución
de esta Inspección general, á la que sólo remitirán las tri...
plicadas relaciones de crédito para su curso á la Junta ela..
sificadora de Hacienda.
:Madrid 13 de febrero de IgIl.
};11nspector ge~er!l1,
Arturo Alsintt.
'-------------"~~
